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$ote sur Ies r6sultats d.e la 5Joe s6ancc de la ffauto Autorit6
1. Conggurs mqtusl
La Eaute Autorit6 a d.6oid.d df engager avoo les gtats
monbres 1a proodd.ure d.u concours mutuel au titre d.e l rartlcl^e ?L
s,1.' 3 d.u Trait6 d.omand.6 par le Gouvernement n6orland.ais 6n 17uo d.epouvoir reetroind.re 1es i-mportations ind.irectos d.e cbarbon orlgi-
naj.re d,es pays dc 1?Sst.
Dans sa demand.e le Oouvernemont n6errand.als a falt ob-
setrver qutaprOs 1a forte rdd"uotion des importations d-irootes d.e
charbon d.e 1rrst, 1es risques se sont accrus que cette rsstriction
ne soit tourn6e par lrachat d.e charbon d.e cette orlgino +::1ibre
oirculation d.ans d"tautres pays de Ia communaut6. 
-En mare 1959 les
Pays-3as avaient ddj& institu6 un oontr6le g6n6ra1 d.rorigtno-aprtss
ayolr obtsnu 1o concours mutuel pour Les importations ind,irectes d.e
charbon am6ricain. ce contr6l-e est exorc6 sous forme drune d6c1a-
retion cortlfiant que le charbon i, importer est effectlvEment ox-trait dans 1a Communautd.
compte tonu d.o ra situatlon d.ans 1e d.omaine d.e la pro-duction et d.es d.6bouch6s d"ans la communaut6, la Hauto autorit6 est
tr,arvenu &, la conclusion que la restriction d.emand"6e vis*&.-vie deslmportattong d"os charbons en provenanco d"e ltEst nrost ni eontrairo
aux disposltions d.u Trait6 ni aux engagenents internationaux oon-traotds par 1cs Pays-Bas.
2, !,f-qqli !F.S;.d6rp-rSi*qleF {"-6,c 1.9 s ggs.
La Eaute Autorit6 a mod.ifi6 1a d.6cisior. ,o , 33f 56 te-lative aux d.6clarations & fournir par 1es cntroprises de ltlndustris
oid6rurgiguo concernant leurs prod.uits d.6classds of de seoond. choix.
En vcrtu d.os nouvelles d-ispositions iL sera d.ordnavant
d.egrand.6 aux entroprises quo I
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r--_ar 
-, ? - los Li'rraisons d.o ?e ohoix aux d.iff6ronts pays soiontlndlques on quelntit6s absolues et non plus en pourcentages,
coi;'i 
- olligation d"c d6craration porte sur toug 1as pro-d.uits d6a1ass6s et de second. choix gui sont irend.us ;;-i;;;"us doepri:c publi6s pour 1e's prod.uits d.e premier choj_x.
3. Appa.Tlon,,rnacc au Trg1.t6
La Haute Autorit6 a conclu & ltopportunitd dti.uootporerles_barres forg6es en acj.ers rap:'.1:,n d.ans 1e Trait6 sur La oECA pa3
appS.i.oatlon de 1a proc6d.ure de lrarticl_e g1.
tres services comp6tonts d.e la Haute Autorit6 prend.ront& oe sujet contact avec 1e Clnsell de Ministres aLe Ia oECA et avocla Commiseion do la CrJE qui est actdollement eincbr" 
""lrpa"*"tr"'i"*prod'uits d'ont lrinclusion d.anb 1e frait6 CICA est propoe6o *"i"t"""nt.
4,
conform6mant & sa d.6cision d.e principe 
.a*6t6e le ?3 f6-vrier aornler (cfr, notre information rapiLe i6-ii/&i-i"'ui"t
-A,utorlt6 rriont de pr6ciser Les modalit6s du contrat dremprunt &ooncluro avec 1'ontreprise belge ALJtrI1:ROPE,
r,a Haute Autorit6 accordsra Er. la soci.6t6 pr6nomm6e un pr6tde 9 mio d-s florins i un taux d.'int6r6t u* 417f\/o par-r"l-"i'"*ortieeo-uont d-evra se faire en quinze annuit6s d.ont ia premidre viond_ra &ech6anoe Ie Isr aorlt 196.?. L'rtat belge orfrira sa cautlon pour 1ergmboyllement d.u or6dit'et i1 s'y ajouleront ;;;";;"ii;;;;; d,autressecur:-tes et garanties.
on sait quo le cr6d.it d.o ! mto d.e florins (quelquo 126 miolu {I". belges) d.evront pe:mettre & Ia sociJte aruunopg d.e facillterle finanoemont d.run programme d.rlnvestissement d.ont lrobJot eet d.econstruire & Ghlin Baud.our, dans Ie bassin d.u rorina,gn, ,irr" usine.d.elaminago d.r aLuminium.
Le pr6t sera 1i6 contraetuellemont h. la cond_ition quepour 6a main d.roeuvro lrusine fera appel aux mineurs aisponiblos parsuits d-os fermotures rle sibgos d.rexhactloa d.ans ru r"riias€.
5, ghe_!_eq_hnique
l,a Haute A;;;;","r-=a** 
"ne attitude positivei lr6gard- d.tune s6rie d.e projets d.e rocbur"h" toohnique qui serontsoumis prochainomont au comit6 cbnsultatif et & lravis cJrriorru a,consoll de Ministres do la cncA. La d.6cisio" ii""io-;";;;;nara-aprbs la cl6ture d.es proc6d.ures d.e consultation et d.ravis conformes.
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1 ) Automati si;'i';rr, ^,.: r :" +tincirs
Le premier projet tend. A. lrautomatisation complEte et opti-
malo des bloomings-slabbings" 5; n importance 16sulte d"u falt gurcn cas
d.e succds dgs travaux &. entreprend.re, on aurait r6a1is6 lrautororatisa_tien
compltsto d.es trains i t6l-es fortcs.
Les d.omand.es d-raj.d.es financibres ont 6t6 introd.uites par 3"a
8oe16t€ d.e rocherche allomand.e rtVerei"n }cutscher ltrisenhiittonleutetf etpar Ia soct6t6 sid.6rurgigue frangaise rflorraine -Tscautrr,
I,es travaux en coop6ration srexerceront au sein dtun im-portant groupe d.e recherche cr66 par 1o rtVerein neutscher Eisenhiitten-
leuteil ayant son si6ge A. Dr"isseld.orf et auqucl collaboreront, entre
autres, lrfnstitut de Recherche Sid.6rurgiquc (fnSm-france) et 1e trMax
Planck lnstitut frir Eisenforschungrt (Allemagno) 
.
l,rex6cution d.es pro jets envisag6s n6cessite une aid.e finan-
cibre de 1a Haute Autorit6 d.e 1r2 millions d"e d.olIars.
La d.ur6e d.es rechorches iltuno tolle amp]eur et sur une
6che1le communautai.re pourrait attr:ind.re ) ans suivant les d.ifficult6sgui se pr6sentcront et surtout les miscs ir d.isposition d.ee instaLlations
industrlelles ori d.es rocherchcs d.oivent 6tre faites.
IL convient cepend.ant d.e soulig:aer d.rambl-6e que ltautoma-
tisation recherch6e d.iminuora & point> ltcffectif du personnel parce
que 1es ]ami.noirs r6versibles sont d-6j&. maintenant fortement m6canis6s
et que Ia main d.toeuvre r6d,uite d.<: fabrication ost affectde principale-
ment &, d.es tAches d.e t6L6comrnand-e et d,e oontr6le en oours d-e laminage.
Par contre ltautomatisation allbgora la tdche du personnel.
2) Igleegg-1es-ss1!e
Ir'n socond lieu la i{aute Autorit6 a exami-n6 la d.cmand,e d.'aid.e
financidre d"e lttf 'lnstitut fiir Bergbau d.er Bergakademie Clausthaltr(ALtemagne) cn faveur d.e travaux d-o recherche relatifs aux problbmes
d.e fongago des puits.
Cos Techerches visent &. mottrc au point d.e nouveaux proc6d.6s
pour Ie fongagc d.e puits d-ans d-os temains inconsistants ou aquifbres
gr6,co & 1a cong6latlon d.es r6gions perfor6s. De la sorte }e chargement
d.es d.6blais ct Ie soutbnement d.u oylind.re du puits peuvent 6tro offec-
tu6s sans risque d.e venue s d.reau ou d,t6bouloments.
Lraid"e financibre d.e l-a Haute .[utorit6 d.evrait sr6lever &
40.000 dollars.
3) {s!rge-er9J9!: d.ans le d.omaine charbonnier
lnfin la Haute Autorit6 a d.6cid.6 d.e soumettre quatre autresprojets au Comlt6 Consultatif et au Consei-l d.e ldinistres en raison d.e
ltlnt6r6t qutils pr6sentent d.ans le cad-re des efforts des charbonnages
on \rue dtassurer les d.6bouch6s d.u charbon t;t d-u eoke ccmme combustibles
soLid.es, notammont pour 1e chauffagc d-ornestlque.
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' 11 sragit succ-essivement-l
de recherohes relati'res au tirasg,.*a+s. 1e*'9l9mln6'ei de
grand.s immoubles d.rbabitation. La d.emand. T6 introd'uite par les
rf.ozamonlijke SieenkohlenmiSnen in Limburgrt (Pays-Bas) ' -D1ns Ie cadro
de ces rechorobos les cond"ittons de tirage aans les chemindes d'es
;r;d; immeuttel-ter"nt i'"Ui"t ilrun examen apprcfond'i et d'es mesures
seront miseg au point on 1rue ae rem6afer aux aEf,auts constat6s' ' La
ci:ntributron 6ve[ii"ir" ao ra gauiu nutorite sr61]vorait e 82'000
dollar s.
A, 1a combustion d.e caarfons & haute teneur em matiEres voLatlLes' La
d.emando 6mane du itcentre a.o Doournentation^sur Ios combustibles solid'estr(CmoCOS) b Bruxelles. fu. p"rtioipat:.on financiDre d'e 1a Eaute Autorit6
pourralt stdLover a' 1.3.O00 d'o11ars
d.etravauxd.erecherchesre}atjrits,austock?g9.d'echalbon
en silo en vue d.o prot6ger 1e charlon contre fei fragnentation "t 1"..f;;nfi,I"a"r""a" * e to-irrtroa"i ti par 1o' f rsteinkohLenbergbauvereinn
I Esson (eg"*"ir"i ;; 1a particlpailon financibre iLe l-a Eaute Autorit6
est 6va1u6e t 1io.6oo aotl"'"'
- 
d.e reoherobes re].atjrros l, Ia mise au point et llessai
d,un gglgl@. clo charbon domestique cond'itionn6 pcur l'e ohargement
d.irect d.ans 1e s foyers. La a"i""ie qui provient cle 1a ,Ruhrkohlen-
;;;;;;d &nbg,'-i.,1;;;;; vise I la mise au point d'une installation
drembal.Lage ontibr"ruri automatigue d'u oharbon d.omestlque ainsi quo
do ltesgai eur le marob6 du charion ainsi oondltionn6' L.,a contribu-
tlon d.e la Eautf Autorlt6 s'6iaterrit e 121'BOO d'cllars.
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